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要旨 
 
クルニアワン、ヘンドリプラスティオ。２０１５年。大森美香作のハング
リー！というドラマにおける発話内行為。論文。ブラウイジャヤ大学日本
語学科。 
指導教官：（I）ナディア。インダシャルタンティ（II）アジ。スティヤ
ント 
 
キーワード：言語行為、発話内行為、発話内行為の機能 
 
 発話内行為とは、なんらかの情報を伝達するため、またはなんらかの行
為をするための言語行為である。発話内行為は５つに分かれており、断定
型、行為指示型、行為拘束型、表出型、宣言型な発話内行為である。研究
のデータとしては、「ハングリー！」という日本のドラマを使用した。本
研究の目的は、大森美香作のハングリー！の第２話に現れている発話内行為の
種類とその機能を分析するためである。 
 本研究は、Searle の説で発話内行為の種類を分析し、Leech の説で発話
内行為の機能を分析した。本研究は定性の記述という研究方法で分析した。
研究の結果として、発話内行為は断定型、行為指示型、行為拘束型、表出
型、宣言型の５つの種類があることが分かった。それから、見つけたデー
タを competitive、convivial、collaborative、conflictive の４つの発話内行為
の機能で分析した。 
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ABSTRAK 
 
Kurniawan, Hendri Prastio. 2015. Tindak Ilokusi dalam Drama Hungry! 
Episode 2 Karya Mika Omori. Skripsi. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Nadya Inda Syartanti (II) Aji Setyanto 
 
Kata Kunci: tindak tutur, tindak ilokusi, fungsi ilokusi. 
 
Tindak ilokusi adalah sebuah tuturan yang berfungsi menginformasikan 
sesuatu dan juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak ilokusi di bagi 
menjadi 5, diantaranya adalah tindak ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, 
dan deklarasi. Drama Jepang yang berjudul Hungry!  dijadikan sumber data 
penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tindak ilokusi dan 
fungsinya dalam drama Hungry! episode 2 karya Mika Omori.  
Penelitian ini menggunakan acuan teori Searle untuk menganalisis jenis 
tindak ilokusi, dan teori Leech untuk menganalisis fungsinya. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 5 
jenis tindak ilokusi, yaitu ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. 
Kemudian disesuaikan dengan fungsi ilokusi yaitu kompetitif (competitive), 
menyenangkan (convivial), bekerja sama (collaborative), dan bertentangan 
(conflictive).  
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